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はじめに
12世紀以臥 北 . 中部イ タ リ ア で は 多く の都市
が繁栄を競う よう にな っ た o そ れ ぞ れ の都市に は,
そ の 塵楽 . 経済構造や繁栄の時期に褒喪hて も, 社
会構造や政治組織に つ い て も, ま た文化的に も独
自の特徴が あ るo し かしなが ら, い ず れの 都市も,
市民 の 共同体とし て の コ ム - ネ く自治都市l とい
う結合原理 を持 っ て お り, そ の 意味で は , - つ の
共通 し た文化的 . 社会的な環境 の中 にあ っ た と言
え る o こ れ ら の都市は, 必 ず し も母 の 結合原理 を
貫徹し たわけで は な い o 特に ロ ン パ ル デ イ ア や ヴ ュ
ネ ト, エ ミ リ ア . ロ マ
ー ニ ヤ の 小 コ ム - ネ の 多 く
は , 13世紀後半 か ら14世紀に か け て シ ュ ョ ー レ
く僧 主l の 支配下 に入 っ て し ま っ た o だ が , 都市
杏 - シ ニ ョ - レ に 支 配 さ れ る 都市 に お い て も
- 文化的 に主導 し て い っ た の は , 特 定 の 支 配者
で は な く市民 であ っ た o
u l
こ の 点で , イ タ リ ア の
北 と南の 文化的環境に は大き な差異が あ る o 当時
の 南 イ タ リ ア く両 シ チ リ ア 王国l も確 か に 高 い 文
化を誇 っ て い た が , こ れ は 基本的 に バ レ ル モ と ナ
ポ リ の 宮 廷 に依存す るも の で あり, 自 生 的 な 都市
の 市民文化 で は な か っ た の で あ るQ
か か る北 . 中部 イ タ リ ア の 都市文化 に お い て ,
商人達 は重要な役割を果 た した o 都市 に は 当然 な
が ら, 都市が農村部 へ 拡 大す る過程で取り込まれ
た封建領主層 , 都市療族鳳 職人 , 貸金労働瀞,
そ して 貧民 . 乞食 . 娼婦や ユ ダヤ 人な ど, 商人以
外の 様 々 な 住人 が い るo しかし都市が成投 し. 良
治を得 る に つ れて , 商人通 が , 経済的に都市を動
かすと同時に, 社会的にも都市を支配す る よ う に
な っ た の で あ るo 都市の 経済的 . 法的枠組み は ,
商人層 の 必要に応えるも の に な っ て い たo
勿翰, 彼らが封建社会の申に生きて おり, そ こ
か ら利益を得て い た ことを忘れて は な らな い o 殊
に イ タ リ ア の 都市は , 腰村社会から封建的 な領主
や下級騎士層巷吸収した為, 非封建的 な起源を持
っ 商人層をも含 め た都市住民 の 申に , 戯村的 . 料
建的 な慣習 や メ ン タ リ テ ィ が 入り込ん で い た o 寵
裕 な商人達 は , 商業活動 の利益を投入し て横棒的
に農村 の 土地を購入 . 経常し, ドナ ー ト . ベ ッ ル ー
テ ィ の 軒家 の 年代記 La cr o nLc a do m e stic aJlや ,
ジ ョ ブ ァ ン ニ . モ レ ッ リ の 肝覚番 R ic o rdiA くこ
れ に つ い て は後で た びた び触れ るl に見 ら れ る よ
う に , 虚 実 の 混 在 し た r 家の 歴史J を作り上 げ,
封 建領主 の 家系 である こ とを誇 る よう な こ ともあ っ
た o
t21
し か し な が ら, 商人連 が r商人文化J と呼 ぶ べ
き独自 の 文化を生み 出 し, そ れ が 農村社会 の 文化
と は異 な る 都市 の 文化と な っ て い っ た こ と は , 指
摘で き るで あ ろ う o 彼ら の 知性, 教育 , メ ン タ リ
テ ィ は, 中世末期の 都市の 社会と文化と に , 大 き
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な 影響を与 え た の で あ るo 本稿で は , そ う した中
世都市におけ る商人 の 教育と文化を検討し て み よ
う と 思うo
上 に触 れ た よ うに , 各都 市 は そ れ ぞ れ独自 の特
色 . 歴史的背景 を持 っ て い る が , こ こ で は 考察 の
中心を フ ィ レ ン ツ ェ に据え るo こ こ は中 . 近世 の
イ タ リ ア で 最も影響力を持ち, 文 化的 にも重要 な
役割を果 た し た 都市の 一 つ で あ るo ま た極 め て 多
数 の , 多様な公私 の 史料が残 っ て お り, 19世紀以
栄, 様々 な分野 で の 研究 が為 され てき て い る の で,
本稿 の 目的 に適 し た分析対象 な の で あ るo
確か に , 文化 的 な環境に恵まれ, ル ネ サ ン ス 文
化 の 一 つ の 中JLlに さえ な っ た こ の 都市の 事例 は ,
広 く イ タ リ ア の 諸都市を考え る と き, 必 ず しも典
型 的 と は 言え な い か も知れ な い o
C31
しか し, フ ィ
レ ン ツ ェ が 文化的環境 に特 に恵ま れ て い た に せ よ ,
こ の 都市 が他の 都市 に比 べ て極め て特殊だ と い う
訳 で は な い o ま た, 様々 な研究の積 み重 ね の中で,
フ ィ レ ン ツ ェ の み な ら ず, ピサ , ヴ ェ ネ ツ ィ ア ,
ロ ー マ , ミ ラ ノ , ボ ロ ー ニ ヤ , そ の 他 の も っ と 小
さ な都市に つ い て も, 教育や市民 の 教養水準 の 状
況 が 検討され てき て い る o そ うし た 先行研究の成
果を援用すれば, フ ィ レ ン ツ ェ の 事例を以 て , イ
タ リ ア の コ ム ー ネ の 多 く に 共通 し た商人 二 市民文




イ タ リ ア の 都市の 特徴の 一 つ は , 文化水準 の 高
さ で あ るo 同時代 の 西 ヨ ー ロ ッ パ の 他 の 地域 に比
べ て , は るか に 多数の 住民 が読み書き の能力を持 っ
て い た o 無論, そ う した 人間 の 属す る階層 は限 ら
れ て おり, 都市社会 の 上層 . 中層 に属す る市民 ,
就中商人層 の 識字率が突出して い た.
市 民 の 高い 識字能力 の 背後 に は , 当 然 な が ら教
育水準の高 さ が あ っ たo フ ィ レ ン ツ ェ 人達 は , 我
が 子 の 教育に殊 に熱心で あ っ た よ う に 思 わ れ る o
14世紀前半の フ ィ レ ン ツ ェ に生き た商人 ジ ョ プ ァ
ン ニ . ゲ ィ ッ ラ ー ニ の 著 した F年代記 Cr o nic aEB
の 中 に は , 1338年頃の フ ィ レ ン ツ ェ の 教育事情に
関して , 次 の よ う な 有名 な記述 が あ る o
r我 々 の 知 る 限り で , 8000人 か ら10 00人 の
男児と女児 が , 読 む こ と を習 っ て い る o 6 つ の
学校で ア ッ パ コ E算盤コ を習 っ て い る少年 は ,
1000人 か ら1200人 い るo そ し て 4 つ の 大 き な 学
校で文法 と修辞学 を学 ん で い る 者 は , 550人 か
ら600人 で あ るQJ
く4J
こ の 部 分 の 直前 で , 彼 は , フ ィ レ ン ツ ェ の 都市
人 口 が 9 万人 で あ る と し て い るo 14世紀前半の フ ィ
レ ン ツ ェ の 人 口 に
r
l い て , 信用 す る に足 る 公 的史
料は存在 し な い o 1427年 の カ タ ス ト く課税財産 申
普 , 及 びそ の 申告に基 づく直接 削 や そ の 他 の 課
税記録 か ら は, 1348年 の 黒死病以前 の フ ィ レ ン ツ ェ
は, 約12万人 の 人 口 を擁して い た と も推定 さ れ て
い る o で は , そ の うち, ど れだ けの 人 口 が 学校 で
学 ん で い た の で あ ろ う か o
児 玉氏 は, ダ ラ ッ フ の 算出に基 づ い て , 6 威か
ら12歳 ま で の 基礎教育人 口 を18000人 と し て い る o
こ れ ほ 都市人 口を 9万人と設定 し て の数値であ るo
一 方グ レ ン ドラ ー は, 都市人 口を12万人 とし て ,
6 歳か ら15歳 の 子供 の 数を25980人と算定 し て い
るo も し ゲ ィ ッ ラ ー ニ の 挙げ る数字を信用す る な
ら, ダ ラ ッ フ の算定 に従 え ば, 就学 年齢にあ る子
供 の4 4- 55パ ー セ ン ト, グ レ ン ドラ - の 算 定 で も
31- 38パ ー セ ン トが 読 み番きを習 い , ラ テ ン 語 を
学 ぶ生徒ま で含めれば, 53- 66パ ー セ ン ト な い し
3 7- 46パ ー セ ン トが 学校に通 っ て い た こ とに な るo
い ず れ に し て も, 極 め て高い就学率 で あ る.
e5 ,
F年代記A の 申で ゲ ィ ッ ラ ー ニ の 挙 げ る数字は ,
r8000人から10000人J, rlOO O人 か ら1200人J, r550
人 か ら60 0人J な ど と, い か に も も っ と も ら し く
具体的で細 か い o だ が 残念 な が ら, こ れ を鵜呑み
に は で き な い o 1000人 か ら1200人 の 少年 が 6 つ の
学校 で ア ッ パ コ を習 っ て い る, と ゲ ィ ッ ラ ー ニ は
言 うが , ブ レ ン ドラ ー に よ れ ば , こ う し た 学校 の
1校当 た り の 生徒数は , 25人 か ら4 0人 で あ っ た o
しか も, 1300年 か ら1500年 の フ ィ レ ン ツ ェ で, ア ッ
パ コ と算術 を教 え る学校 が 6校を越 え た こ と は な
か っ た . 確 か に, こ れ ら の r学校 s c u olaJ の 外 に
ら, 自宅 で教え る 教師が い た か も知 れ な い o し か
しそ れ を含 め て も, 1000- 1200人 と い う 数 に は 至
る ま い . ラ テ ン 語 の 文 法を教 え る r4 つ の 大 き な
学校J の 規模 に関し て も, 16世 紀 の ヴ ェ ネ ツ ィ ア
や ジ ュ ノ ヴ ァ の 文 法学校 の 生徒数 く平均20- 30人,
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巾世末期の イ タ リ アの 叔帝と都市文化
最大60人l か ら推測す る と , 4 校共 に60人以上 の
生徒が い た と は考え難 い o し か も, 当 時 の フ ィ レ
ン ツ ェ に は ラ テ ン 語 を数 え る 私塾が多数存在し た
こ と が 判 っ て い る . ゲ ィ ッ ラ ー ニ は 何 故 こ れ ら を
無視 し た の か o 総数550人 か ら600人 の う ち に他 の
私塾 も含 め て い る な ら ば, 何 故そ の よ う に 密か な
か っ た の で あ ろ う かo こ うなれば, 当 然, 統 み磨
きを学 ぶ子供 の 数 に つ い て も, 彼 の 数値を疑わざ
るを得 な い o
e6フ
-- 方, 1480年に フ ィ レ ン ツ ェ 政肘 の 実施し た カ
タ ス ト の中に は子供 の 就学 の 申iJ..
I
.が 含ま れ , こ れ
に よ れ ば, 1031人 の 少年 が何 らか の r学校J に適 っ
て い るo 折句三代紀Jlの 数倍 の 10分 の 1 であ る が ,
ブ レ ン ド ラ ー に よ れ ば, 当時 の 都市に住 む10威か
ら13歳の少年 の うち の 3分 の 1 に当 た るo フ ィ レ
ン ツ ェ の か な り 多く の 親通 が , 自分適 の 息子を学
校に通わせ て い た こ と は 確 か で あ る.
m
13 38年か ら1480年ま で の 間 に , 子 供 の 就学率を
著しく増大させ る よ う な社会 的変化は特に細く ,
教育に関 わ る社会事情 は , 1 世紀半の 間に さ ほ ど
変わ ら な か っ た で あ ろ う o 子供を学校に行 か せ る
だ け の 経済的余裕の あ るノIztl.. ,幣の 朝会 は, 経済的な
繁栄 の 頂点 に あ っ た1 338年 の 方が , 寧 ろ 大喪 か っ
た か も知れな い . 従 っ て , 14 80年 に少年人 口 の 3
分 の 1 が 就学して い た の な ら, 13 8年 に も同程度
の 就学率を想定 して良 かろうo
ま た , ゲ ィ ッ ラ ー ニ が 就学数を誇張 し た に し て
ち, 彼 の そ の 記述自体に, 教育を重視す る フ ィ レ
ン ツ ェ 人 の 態度 が 反映 して い るo 披 が 就学者数 に
言及して い る の は, フ ィ レ ン ツ ェ の 偉 大 さ や 繁栄
ぶりを示す為 であ る o 即 ち, 彼は教育水準 の 高 さ
を都市 の繁栄 と結び つ け て 考 え , 学校に通う子供
の 数 を 誇 っ て Ll る の で あ る . 当時 の フ ィ レ ン ツ ェ
人が 同 じ よ う な 認識 を持 っ て い た か ら こ そ , こ う
し た 記述 が読者に フ ィ レ ン ツ ェ の 繁 栄を印象 づ け
る, と 彼 は 考 え た の で あ ろ う o
こ う した 市内 の 学校 の 多く は , r学 校ーl と い う
よ り も個人経営 の 小さ な 塾 で あ っ た o 経 営 者も兼
ね た 教師 が店舗を借 り て , -.l一 人で 教 え て い た の で
あ る . 彼 ら は ボ ロ - ニ ヤ や パ ド ヴ ァ な ど の 大学 で
の 修 学 の 後, 生徒 の 集 ま り そ う な 都 市に走者 して,
小 さ な 塾を開 い たo 勿論, 可能 な ら ば , 経 営 規模
を拡大す る横棒的な経営者 二 教師もい た で あ ろ うo
デ ル . ペ ー ネ 家の 不動産債貸配線帳簿 に よ れば,
同家 が サ ン ト . ス ビ リ ト広域に所有す る建物の 全
8 店舗を, マ エ ス ト ロ . ヴ ュ ン ト ゥ - う 亡マ エ ス
ト ロ m a e str oは 医者 や教師に与 え られ る呼称1
と い う 読 み 番き の教師 が1365年か ら67年 に か け て
借 り 切 っ て い るo 8 店舗を借り切 り た こ とから考
え ると, 件の マ エ ス ト ロ . ヴ ェ ン ト ゥ - ラ の 髄 の
経常規模は かなり大きなも の で あ るo
t81
教会 . 修道院のfij■属学校や , と 轟 に は 都市当局
に よ っ て 扱 け ら れ た 公立学校も存在したo 特 に教
■
全学校は, 中世敵背史 の 中で 蛮柴な位密複占め て
い るo
e.giしか し, フ ィ レ ン ツ ユ の よ う に 商.,
.r. 凍で
繁栄す る大都市で は. 俗緒の読み溶きや鮮術と い っ









く , 教会学校で は対応 で轟な か I1 たo 剛如こ,
そ の 商 い 教爾爾蜜に応じた私感の供給が あ っ た鵜
に , 都市政肘が 公.fT.学校杏設け る必要も なか っ たo
私塾を経常す る教師適は, よ り多槻 の収入を求め
て 都市か ら都市 へ と渡り渉き, フ ィ レ ン ツ ふ の よ
う に 多く の 生徒を集 め られ そ うな土地を選 ん で ,
開濁 した か ら で あ る o 実際, フ ィ レ ン ツ ェ に 臥
読 み 沓轟 や鮮般 . 簿術を教 え る公立学校が存在し




前節 の ゲ ィ ッ ラ ー ニ の 記述 にも あ る よ う に , 学
校数背 は 3 種 に 大別 され, 教 え る学校も教師 も専
門分化 し て い た o ま ず最初 に救 え ら れ る の が , 浴
語 の 読 み番き 像Ieg ge r e凄 で あ る o 都市 の公文 番
や そ の 他 の 公証人文杏ほ う テ ン 讃 で密か れ て い た
ちの の , 1 3世紀以降 , 商 人かL
-
1ら帳 簿 を つ け , 戟
引 の 連 絡を番簡 で 行う こ と が.y- 般 化す る に つ れ て,
俗 語 の 利 用度 は急速 に高ま っ たo 従 っ て , 読 み 若
きを教 え る 学校 は放か 多く, 生 徒も多か っ た が ,
基 礎教帝で あ る 為, 教 師 の 地 位ほ 低 か っ たo
次 の 段 階 は . ア ッ パ コ 電ab ba c o浄 と 算術 仁ア
ル ゴ リ ズ モ i 電alg.o ris m o診 で あ る o ア 1.J バ コ は
盤 の とに 数え f. をilf3. べ て 計算 す る 算髄 で あ り , ア
ル ゴ リ ズ モ と は ア ラ ビ ア 数字を使 う計算術を指すo
ど ち らも商取引 に 必須 の 技術 で あ っ た o 簿 記 な ど
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の 商業実務 の 基礎も, ア ッ パ コ の 学校 で 教 え られ
た . こ の よ う に 一 種の 商業学校であ る ア ッ パ コ の
学校に通う子供 の数 は, 読 み書き の 学校 の 生徒 は
ど多く な い が , 需要 は 充分 にあ っ た ろ うo ま た 実
用的 な専門知識を教え る ア ッ パ コ の 教師 は, 読 み
書き の教師 より は地位 が高く , 測量士 の よ う な 副
業を持 っ こ と もあ っ た o
更 に 上級 の 文法学校に進む と, ラ テ ン 語 の 文法
億gr a mm atic aさ と修砕法, 及 び公証学 が 教 え ら
れた o 文法学校 へ 通う 者の 数 は, 先 の 2種 の 学校
に比 べ ればt は る か に少な か っ た らし い . ゲ ィ ッ
ラ ー ニ の 数字を見 る と , r文法J を学 ぶ 者 は , 読
み 書きを学 ぷ子供 の 10分 の 1 にも満た な い o ラ テ
ン語教育を必要とす る階層 は , 社会 の 中で は相対
的 に少な か っ た し, 文 法学校にま で子供を適わ せ
る に は, そ れだ け の 経済的余裕を要し た か らで あ
ろうo 読 み書きと算術 . 算盤 の 教育が , 専 ら私塾
や市営の世俗学校に よ っ て 担 われて い た の に対 し
て , ラ テ ン語教育は, 私 塾 の 外に , 教 会 や 聖堂 の
付属学校 でも行われて い た o ゲ ィ ッ ラ ー こ の 言う
r大きな学校 gr a ndis cu oleJ は こ れ らを指すと
思われ るo しか し, 法律や公証学 の 実務 的 な知 識
は寧ろ私塾 で教え られ て い たo
Cll
書物 は貴重品 で あ っ たo 現場で は教師 一 人 が 教
材を所有し, 生 徒 の 前 で帝読 し た o 文 法 の 教科書
と して は, ドナ ー ト ゥ ス の F小文典 Ar s Tnin o rJl
と 町大文典 AT.S m aio T.Jl がよ く知られ て い るo 読
み 書きを教え る に は, 教師が 蝋を塗 っ た札 く1286
年 の ジ ェ ノ ヴ ァ の例1 な ど に 字を青い て見せ た り,
F文字板ta v olaJ と呼ばれ る木板を利用 し た o こ
れ は木 の 板に ア ル フ ァ ベ ッ ト を彫り つ け た り, ア
ル フ ァ ベ ッ トを書 い た紙を貼 っ た り した も の で あ
るo
u2,
ア ッ パ コ の学校で は , レ オ ナ ル ド . フ ィ ボ ナ ッ
チ の 肝ア ッ パ コ の 書 L iber aba ciJlく12021 を は じ
め , 数字 の数え 方 や計算術 , 簿記 な ど 種 々 の 知識
を詰 め込 ん だ教材が用 い られ た o こ う した 教材 は
書物の 印刷 が開始され る と ま も な く , 出版 さ れ だ
して い るo そ れ だ け需要が あ っ た と い う こ と で あ
ろ うo 1494年 に ヴ ェ ネ ツ ィ ア で 出版 さ れ た ル カ .
パ チ ョ - リ の F算術, 幾何, 比率及 び比例 の 全書
Su m T n ade a T.ithm etic a geoTn eLria prop o rtio ni
etpr op o rtio n alitaJIは , 複式簿記を論 じ た最 も
初期 の 書物の - つ と して 知られ るが , こ れ も算術
の 教材と し て 想定 さ れ た も の で あ っ た .
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ま た イ
タ リ ア で は13世紀か ら, 何 種矯も の r商業手 引J
が流布 し て い た o r手引J は , 各地 で の 商売 の 心
得 か ら商品 の 見分け方, 通貨や度盈衡 の 換算率な
どを教 え る も の で , 実 用的 な側面 と共 に 教科 書 と
して の 性格 を持 つ も の で あ るo
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こ こ で , 就学 年齢に つ い て触れ てお こ うo 清 水
康 一 郎 氏 に よ れば, 6歳頃 か ら読 み晋きを習 い 出
し, 10歳位か ら 2 年程 ア ッ パ コ の 学校に通うの が ,
当時 の商人 の 子弟 の 一 般 的 な学歴 で あ っ た . 彼 ら
は12- 14歳で ア ッ パ コ の 学校を終え る と 奉公 に出
て , r見 習 い ga r z o n eJ と して 働き な が ら実務 を
身 に つ け, 上 述 の よ う に , 文法学校に は必ず しも
通わな か っ た ら し い o
14世 紀前半 に フ ラ ン チ ェ ス コ . デ ィ . ジ ョ プ ァ
ン ニ ー デ ィ . ド ゥ ラ ン チ と い う商人 の記 し た 覚番
く1334- 01 は , フ ィ レ ン ツ ェ の 子 供達 の こ の よ う
な 学歴 を垣間見 せ て く れ るo 清水氏も詳しく言及
して い る こ の 覚書 に は, フ ラ ン チ ェ ス コ や 彼 の 兄
弟 の半生 が 略述 されて い る の で あ るo そ れ に よ れ
ば, 長男 で あ る フ ラ ン チ ェ ス コ は, 10歳半 で ア ッ
パ コ を学 び始め , 12歳半で或 る毛織物商人 の もと
に見習いと して 入 っ た o 読 み書きを知らな い ま乳
ア ッ パ コ を学 ん だと は考え られ な い か ら , 10歳 以
前 に読 み書きを習 っ て い た の で あ ろ うo 次男 に つ
い て は12歳で見習 い に出 た こ と しか 判ら な い o 三
男 リ オ ナ ル ド は11歳で ア ッ パ コ を習 い , 13歳 で 見
習 い に な っ て い る o 四 男 ア ン ド レ ア は 9 歳 で 読 み
書きを習 い な が ら , 1 0歳で早く もア ッ パ コ を習 っ
て い る o 1年 間 で 読 み 書きを習得 した の か , 或 い
は 2 種類 の 学校 に同時 に通 っ て い た の で あ ろ うか o
一 方 , 五男 の シ モ ー ネ は 6歳で読 み書き を習 い 始
め て い る く彼の ア ッ パ コ の 教 育 に つ い て は 記 述 が
な いlo
u51
こ う し た 学歴 か ら も判 る よ うに ,. 3 種類 の 教育
の うちで も特 に, 読 み 書き は基礎的 なも の で あ っ
た o ゲ ィ ッ ラ ー ニ の 挙 げ る数字が誇張 に過 ぎ る と
して も, 相当数 の 子供 が こ れ を受 け て い た こ と は
確 か で あ るo フ ィ レ ン ツ ェ の 両親連 , 殊 に 父親 は
息子 の 教育 に熱心 で あ っ た ら し い o 例 え ば , 14世
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rf1世末期の イ タ リ ア の 教帝と 都市文化
紀末か ら15世紀初頭 に生き た ジ ョ ヴ ァ ン ニ . デ ィ ー
パ ゴ ロ . モ レ ッ リ は , 彼の W覚藩JIにお い て , 孤
児 の被る 7 つ の 姐 番 く彼の 父親も, 彼自身も父親
を早く失 っ て い る1 の一- 一 つ に , 父親 か ら 教帝を受
け る機会 の 無 い こ と を挙げ, 孤 児 は自分 で読 み 潜
姦策盤 や古典を学ば な け れ ばな ら な い と して い るo
彼 の言う r 教育 a m m a e str a m e ntiJ は, メ- 鶴に 父
親に よ る助言や郷を意味し て い る よ う で あ る o し
か しな が ら, 読 み藩轟舞躯 や古鞄を学べ と い う 彼
の 忠告 か ら推すと , 父親の 兜用 で学校数帝を受 け
る こ とも含 まれ る で あ ろ うo
Clfり
肝覚 削 の 処世訓
紘, 都市社会を生き抜く知慮を子孫に伝え よ うと
し た も の で , そ の 内容 の轡虞 にあ る の は モ レ ッ リ
の独創的な考え で は な く, 寧ろ当時の く少なくと
も モ レ ッ リ の属す る都市中層 の,..,q- 般的な社会認
識で あ っ たo 従 っ て , 父親が子供に教帝を受けさ
せ る こ と は, 当然の こ とと人 々 に羅諭さ れ て い た
と考え られ る o
u 71
フ ィ レ ン ツ ェ に 限 らず , ト ス カ ナ の 他 の 都市,
或 い は他の地方で も, 都市社会 の 上層 . 中層 に 属
す る商工来者が子供 の教育費を出し て い る例 が見
られ るo 例 え ば, 14世紀の ア レ ッ ツ オ くフ ィ レ ン
ツ ェ の 南西 にあ る
.
Jjl都市l の商人 ドメ ェ コ . ジ ェ
ロ ッ ツ オ は , 彼 の 息子 ド メ ェ コ の学費を覚藩 に つ
け て い る o そ の 記録 に よ れば, 彼 は13 54年 か ら
55年 に かけ て , 息 子 に r 読 むこと を教え て い る
ぐ
,
ens egnia aleg 嘗ia r e
lリJ マ エ ス ト ロ . フ ラ ン
チ ェ ス ケ ッ ロ と い う教師へ の 支払い として , 一 回
に 数 グ ロ ッ シ ず つ , 数回 に分け て送金し て い た o
グロ ッ ソ は ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 通貨 で あ るが , こ れ を
わざわざ ト ス カ ナ の ソ ル ド に換算して , 金 萄 が 記
さ れ て い るo こ の こ とか ら推す と , 送 金 先 は 記 さ
れて い な い が , お そ らく彼 の 息子 はヴ ェ ネ ツ ィ ア
で 学 ん で い た の で は な い か と思 わ れ るo
L18J
ま た . 児 玉氏 の 挙げ る14 02年 の ヴ ェ ネ ツ ィ ア の
教授契約 の例 で は, ア ウ ダ ス テ ィ ー ノ . コ ン タ レ -
ノ と い う貴族 の 2 人 の 息子 が , ダ ニ エ ル と い う 教
師 に つ い て い る o 1 人 は ラ テ ン 語 の 書簡 の 読 み 書
き を, も う 1 人 は ラ テ ン 語 の 書物 の 読解を習 い ,
設定 さ れ た 目標を各 々 が 達成すれば, 父親 ほ教師
に20金 ド ゥ カ ー テ ィ くう ち 4 金 ド ゥ カ ー テ ィ は 契
約時に前払 いう を支払 う こ と に な っ て い た oL
l馴
こ の ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 例 に見 る よ う に , 教師と親
と の契約 は商薬上 の 契約と同様に, 知細 く- 商品J
を子供 に習得さ せ る くこ 渡 すJ こ とを授薬科支払
い の 条件 と し て い るo..----.般 に教帝と は, 子供を教
え帝て る こ と edu c a r eで は なく , 知識を数 え込 む
こ とin segna re で あ っ たo 契約番 に示 され た目傾
が速成 されな ければ, 約束 の 金額が 支払わ れ な い
ばかりか , 逆 に遵約金 しとの 契約 で は適反 した側
に 5 リ ラの 遵約金 が定 められて い る1 が教師に要
求 され る可能性もあ っ たo か か る契約の 形態 は確
か に , 児玉氏 の 指摘す る よ う に, 知弛骨子供に洩
る - しか も な る ぺ
.
く 高く - ll,知 の 繭JtJ と し
て の教師の 在り方を示唆し て い るo 鞄 が ポ ッ チ -
ガ bot 8ga , 即 ち r鳳J と呼ばれて い た こ と も,
他 の商売と同様に店翻を借りて塾 が開かれ て い た
こ とを反映す る にL まらず, 教育情動と い うも の
を他の繭楽活動と区別しな い当時の恋敵を示して ,
意味深最 で あ る o
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しか し同時に , 子供の 敵背
くつ ま り技術 . 知織の 碓楽 な習得I に対す る親 の
熱意をも, そ こ に 見 て と る ことが でき よ う o
だ が , こ の よ う な熱意 は , 実 は専ら卦予の教爾
に対す るも の で , 親適 は娘の救爾に は消極的であ っ
た o 女の 子 は読 み 歯車を学 ぶ代わり に, 裁縫, 料
王乳 家事め方法を身 に つ け る べ き で あ る と考え ら
れ て い た o 14世紀の フ ィ レ ン ツ ェ 商人 , パ オ ロ .
ダ . チ ェ ル タ ル ドの番い た処世訓の 健野良轟慣習
の藩Il li bT.0 dt bu o ni costu miJl は . 世の親逮 に,
娘 に本を読む こ と を習わせ る べ きで は な い と鋭 い
て い るo 女 の 子がもの を読ん だ り凝い た り で き る
の は , 好ま しくな い と い う の で あ るo
L2 い
前 述 の フ ラ ン チ ェ ス コ . デ ィ . ジ ョ ヴ ァ ン ニ の
覚番で も, 彼の 練達 が 兄や 範の よ う な教育を受 け
た形跡 は観 い . しか も彼の す ぐFの 妹 く長女1 は
14歳で , 次 女 は 9歳で働き始 め て い る o 彼 ら の 両
親 ほ 裕福で は な か っ た か ら, 子供 が 幼 い う ち か ら
働い て も不思議 は な い o しか し男 の 子適 は , 同 し,
1
年 頓 に 読 み 書きや算術 . 算盤を習わ せ て も ら え た
の で あ るo そ の 教育費の-.一 郎は , 彼女適 に 負 わ さ
れ て い た の か も知 れ な い三22 ,
1 5, 1 6世紀 に な る と , 人文学者 . モ ラ リ ス ト の
中に , 女性 の 識字教育を肯定す る主張 が 現 れ て く
る. 例 え ば , レ オ ナ ル ド . ブ ル ー ニ は , 女 の 子 に
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も ラ テ ン語 の古典を学ば せ る こ と を勧 め て い る し,
フ ラ . サ ッ バ . カ ス テ イ リ オ ー ネ は, 読 み 書 き の
で き る こ とが 女性 の 魅力 と な る と主張 し た o
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実
際, イ ザ ベ ッ ラ . デ ス テ や ゲ ィ ッ ト リ ア . ヨ ロ ン
ナ の よ う に, そ の 高い 教養と文才 に よ っ て ル ネ サ
ン ス 史 に 名を残して い る 女性も い るo ま た 16世紀
の ゲ ィ ネ ッ イ ア や ロ ー マ の 高 級妃婦は , 客 を 魅了
す る文学的素養を身に つ けて おり, そ の 中 に は 女
流詩人 と して名を馳せ た者すらい る の で あ る.
教師の中にも女教師 が い な か っ た訳 で は な い o
早 い 例 で は, 1304年の フ ィ レ ン ツ ェ で , ク レ メ ン
ツ ァ と い う名 の 女性が ラ テ ン 語 を教え て い た こ と
が 判 っ て い る o ま た プ ラ - ト くフ ィ レ ン ツ ェ 近 郊
の 都市l の 商人 フ ラ ン チ ェ ス コ . デ ィ . マ ル コ .
ダテ ィ ー ニ く13357-1410が家計を記 した帳簿 に は,
彼の 養女 く彼が女奴隷に生 ませ た庶子l の ジ ネ ゲ
ラ に 読 み 書きを敢 え て い た 女教 師ぐ m a e str a s u a
che.1ein s eg
.
n a v aleg gie r e
,り へ の 支払 い が 記載 さ
れ て い る o
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教師と して 営業す る 為に は , ア ル テ
く組合l に入 っ て , 資格 を認 め ら れなければ な ら
な か っ たQ 従 っ て 女教師の 存在は, 女 性 が 識字 能
力を持ち, 教師と な る こ と が 公認 され て い た こ と
を示 して い るo
しか しな が ら, 女教師 は例外的 な存在 で あ る o
-
T 般 の 女性 は ど の 程度の 識字能力を備 え て い た の
で あ ろ うか o 上記 の ダテ ィ ー ニ は , 取 引相 手や部
下等 と交わした膨大な書簡を保存 して い た こ と で
知られ るo そ の中 に は , 彼が仕事 で自宅を離れ て
い る 際 に , 妻 マ ル ゲリ ー タ が彼 に送 っ た 自筆の 書
簡も, 多数含まれ て い た o 彼女は30歳を過 ぎて か
ら, 一 家の 友人 で あ っ た公証人セ ル . ラ ー ポ . マ ッ
ッ ェ ィ か ら, 読 み書きを習 っ た ら しい o
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ま た ,
マ ッ チ オ . デ リ . ス ト ロ ッ ツ イ の 寡婦, ア レ ッ サ
ン ドラ . マ テ ン ギ . デ リ . ス ト ロ ッ ツ イ く1406-71
は, フ ィ レ ン ツ ェ を追 放 さ れ て ナ ポ リ に い る 息子
達 へ 宛 て て , 彼女自身や周囲 の 近況を知 ら せ る 書
簡を長年 に わ た っ て 書 き送 っ て い JcC
26J
彼女達 の
こ うし た書簡 は , 14, 15世紀 の 上 層 . 中 層 の 女 性
達 の中 に手紙を読 み吾妻で き る者 が い た こ と, ま
た 女性 が読 み書きす る こ と に つ い て, 彼女達 の 親
や 夫 が 必ずしも否定的で は な か っ た こ と を 教 え て
くれ る の で あ る o
だ が , こ う し た階層 にお い て も, 学校 く私塾l
に通う女子 は多く な か っ た . グ レ ン ドラ ー は, フ ィ
レ ン ツ ェ の 私 塾 で 読 み 書きを学 ん で い た 生徒 の う
ち の 男女比を, 9対 1 と算定して い るo 女 の 子 は
く或 い は 成人後 の女性でもl, 家庭内 や女子修道 院
で の 教育に よ っ て , 識字 能力 や文学的 な教養 を身
に つ け た の で あ る o
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先 の ダテ ィ - ニ の 帳簿 に 記
さ れ て い る女教師も, ジ ネ ゲ ラ の 家庭教師 で あ っ
た か も知れ な いo
こ の よ う に , 読 み 晋きを学ぶ 機会を与 え られ ,
識字能力を身 に つ け る女性 は確 か に い た o 教師 と
して 読 み書きを, と き に は ラ テ ン 語 を教 え , 生 計
を立 て る こ と さ え もあ っ た o し か し, ア ッ パ コ の
学校で商業実務を学 ん だ り, 文 法学校に適 う よ う
な女子 は滅多 に い な か っ た . ゲ ィ ッ ラ ー ニ は r読
む こ とJ を学ぶ 者に は r男児 と女児 fanciulli e
fa n ciulleJ を含 め て い る が , rア ッ パ コ J の 就学
者 に は r少年ga r.z o niJ の み を挙 げ て い る . も し
稀に女性 が ア ッ パ コ を学 ぶ こ と が あ っ た と して も,
ゲィ ッ ラ ー ニ の 意 識 の中で は , 女子 教育 は r 読 む
こ とJ の 段階に留ま るも の だ っ た の で あ ろ うo そ




商人 にと っ て , 読 み 書きや計算が で き る と い う
こ と は , 商売 の 実務 の 上 で も, 社 会生活 の 上 で も
不可欠で あ っ た . 何 よ りもまず , 彼ら の 社会生 活
が文書 の 上 に 成り立 っ て い た o 商取 引 の 契約 , 土
地 の 売買 や貸借 , 通 産 の 相続, 結婚契約等 , あ ら
ゆ る 事柄 が , 彼 ら自身 の 手で, 或い は公証人 に よ っ
て 帳 簿 や 証書 に記 され た の で あ るo ま た , 為 替 手
形を発行 し た り, 取 引 の 注 文 や 連絡の 為 に書簡を
頻繁に遣り取りす る必要もあ っ たo
し か も識字能力 は, 単に事務的な側面 で の 便利 .
必要 に 応 じ る の み で は な い . 流 動的 で 不安定 な 都
市社会に 生き , リ ス ク の 大 き な 商業 . 金融取 引
く殊 に国際的 な取引は, 商 品 の 輸送 に つ い て も,
債権の 回収 に つ い て も, 不 確定 な要素 が多か っ た1
に 関わ っ て い た 為 に, 彼 ら は, 種 々 の 契 約 や 自分
の 法的 な権利を文書 の 形 で 管 理 して お く必要 を痛
感 し て い た o 即 ち, そ う し た 契約 . 手続きを文書
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の形で明確 にして保存し て お き, 後日 , 何 ら か の
問題 . 係争 が生じ た場合に , 自分 の利益を守 ろう
と し た の で あ る o 商米審備に お い て , 発 送 し た 番
簡 が番簡複写帳 c opialet e r eに 転写 してお か れ た
の も, 同 じ 内容 の番簡を何通も発送 でき る よ う に
す る と 共 に , 必要 に応 じて発送済み の番簡の 内容
を確認 でき る よ う に す る 為 で あ っ た ろ う.
E2的
彼 らが 記録 の 管理 に い か に腐心 して い た か は ,
前節で 史料として も触れた r覚啓 ric o rda n z eJ に
よく反映し て い る o 覚番は家産 の日録 と い う べ 轟
もの で あり, 家 の 財産 の 現状 く不動産売 買, 父権
解放, 相続等l や構成艮の 動向くそ の出生 . 結婚 .
死 亡 は しばしば財産 の 移動や相統を伴 うl, 使 伺
人 へ の 支払 い等を, 世帯主 が私的 な帳簿に紀録し,
手 元 に 置 い た も の で あ るo 不動産 の 発覚 . 僚借 な
どに つ い て は, そ の取引 の 証潜を作成した公証人
の名前 や そ れを配線した帳簿 の 所在が記され て お
り, 問題 が 生じたと垂 に , 綾的軌力を持 つ 正式 の
番塀を参照 でき る よ う にな っ て い たo パ オ ロ . ダ .
チ ェ ル タ ル ドも, r 何 らか-の 紅薗を作ら せ る際 に
紘, 常 に汝 の 帳簿を手 に せ よ o 而 し て そ の 証番 の
作成せ られ た 日付, 作成 し た 公証人, 証 人の名前,
何 の 為 に経と それを作成し た の か を そ こ に 記 せ .
さす れば, 汝や汝 の 子供達 が必要とす る と き に ,
そ れを見出せ る . 而 して , 校滑な者に よ っ て引き
起 こさ れ る多く の 問題や危険を避け る為 に , い っ
で も証番を作り直せ るJ と勧 め て い る .
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イ タ リ ア の 都市社会 で は , 口 頭 の約束 . 契 約 は
法的効力を持たず, 文 書を証拠と しな ければ な ら
なか っ たo 自身 の 利益 に関わ る こ と は , 細大洩 ら
さ ず文書と して記録 し, 無論, 文書 の 内容も理解
でき なければ な ら な い o r経済的内容を持 っ 行為
は , 極 め て 重要なも の に 限らず, 何 ら か の 重要性
を持ち さ え すれば, 記 録 さ れな い こ と は なか っ たJ
,くサ ボ - リ1 の で あ るo
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そ の 点で , 自身 の 権利 .
利 益を守 る こ と と識字 と は 直結 し て い た ので あ る.
都市社会 に生き るうえ で , 経 済 的 . 法 的 に 不利益
を被ら な い よ う に す る為 に , 商 人 は勿論 , 手工 業
者や職人も, 読 み書きの 教育の 必要を感 LI, 自 分
の 息子 に教育を与 え た い と 考 え た o 識 字教育 の 需
要 が高か っ た の は , 蓋 し当然 であ っ た.
加 え て , 商業 . 金融取引 に は 高 い計算能力 が 必
賓であ る..殊 に, 国 際的 な商品 の 発覚や金融に関
わ る商人 は , 様々 な 地域の通貨や度盛衡の練乳
潟替操作な ど, 複雑な計寮を こ な さな ければな ら
な か っ た . 彼ら の 商業活動 の 範囲は, 冒 - ロ ッ パ
か ら北 ア フ リ カ沿岸地域, レ ザ ア ン ト 地方から
-
鼎
梅 に ま で 広 が っ て い た う え , 同 じイ タ リ ア の 申 で
さえ , 都市 . 地方に よ っ て 適貸単位が異 な り , 織
物 の 長さや穀物の電魔等 の 度魔衡も微妙に贋な っ
て い た か ら で あ る o そ れ故に , 既 に 述 べ たよう に,
ア ッ パ コ の 学校で は計算と簿盤 の技術に加え て ,
簿記 や 為替相場などの 商港実務の 基礎が教えられ
たと考え られ るo 当時の 都市社会に お い て は何 よ
りも商楽で成功す る こ と が , 社会的に経められ る
為の 早道 で あ っ た し, そ も そ も教帝 の 爾賓は主と
して 商人層く商人の子弟1 に おい て 大盤 か っ た .
そ の 意味 で も, ア ッ パ コ の 学校 の教育内容ほ, 乗
務 の 必要 に対応して い た o
ラ テ ン 語も元来は , 商瀬構動 に必澄なもの で あ っ
た . 商取引の契約が公証人文衝として ラ テ ン 終で
作成され た の で . 商人 は こ れ杏統解で 重 な ければ
な ら なか っ た の で あ るo 13世紀か ら14世紀の間に ,
商薬契約は簡略化 され, 当事者双方の 帳簿 へ の 紀
戦を以 て 済ま せ る よ う に な っ た .
Ea2I
係争 の 隙に は
公証人文薗に代わ っ て , 商人自身が俗語 で 溶い た
帳簿が , 証拠物件と な っ た o しか し, ラ テ ン 緒 が
必ずしも商発と密接な もの で は な く な っ て も, 過
産相続や土地 の売買契約 , 賠婚契約など は , 公 証
人を介さ な ければ なら な か っ た o
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ラ テ ン 語 で凄
か れ た公証人文番の 内容を理解す る必要は , 依 然
とし て存在 した の で あ るo
確 か に , 文 法学校に適う者の数 は, 読 み番き や
ア ッ パ コ の そ れ に 比 べ れ ば少な か っ たo 商人 の 子
弟 で も, .読み 書き算盤 の 基礎教育を終 え る とす ぐ
に 奉公 に出て , 現場で 商売 の実務を学 ぶ例が多 い o
だ が , 学校 に通 わ な く と も, 多く の 商 人 が 何 ら か
の 形で ラ テ ン 語 を学 ん だ で あ ろ う o モ レ ッ リ や パ
オ ロ . ダ . チ エ ル ク ル ドの 忠告 , 覚 書 や 商業嘗簡
の 在り方 な ど に 窺 え る商人達 の メ ン タ リ テ ィ を 考
え れば, 自分 の 目 で 内容を確認 し な い ま ま , 彼 ら
が 契約を容 れ た と は思 え な い o
以 上 の よ う に, 都市 に お け る教育 はまず何 よ り
ら, そ の 社会 に 生き る者の , 特に 商人 の 必要 に応
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じ た, 実用性の高 い 知識を与 え るも の で あ っ た o
教育 に よ っ て 習得す る知識は, 彼 ら が都市社会 の
中で成功す る為 に必要 な もの だ っ た の で あ る o し
か し ま た , 教育 の 意義が商業実務 や生活上 の 必要
を満 たす に止 ま ら な い もの で あ る こ と を, 人 々 は
認 識して い た o 彼 ら は 教育 の 意義 と い う も の を ,
社会的な上昇 と結び つ けて考え て い た の で あ る o
か か る 認識 は, モ レ ッ リ の F 覚書迎の 申 で語 られ
る , 彼の 父 パ ゴ ロ の 経 歴 に 窺 え るo
パ ゴ ロ は1335年頃, バ ル ト ロ メ オ . モ レ ッ リ の
末子 と し て 生まれ, ム ジ ュ ッ ロ くフ ィ レ ン ツ ェ 北
方の 農村地帯l に里子 に出され た o 当時の 上層 .
中層市民 の間で は , 子供 が 生まれ る と 乳母 に預 け
る く乳母を住 み込 ま せ る よ りも, 乳 母 の もと に里
子 に出す こ とが 多か っ た1 こ と が慣習 と な っ て い
たか ら で あ るo 父 バ ル ト ロ メ オ は, パ ゴ ロ が 末 子
で あ っ た 為 か , 彼 を手元 に戻す こ と なく ム ジ ュ ッ
ロ に放 っ て お い た o
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rlO裁か12歳J に な っ た と き , こ の ま ま農村 に
Ll た の で は精々 小作人 に し か な れ な い と彼 は考え
て , フ ィ レ ン ツ ェ に 戻 っ た o だ が 兄 達 に 軽ん じ ら
れ た の で , 読 み書きを学ぶ べ く , 遅 ま き な が ら 私
塾 に通 い始め た の で あ るo ず っ と 年下 の 他 の 生徒
達 と同 じ よ う に体罰を受け る こ と を屈辱 に感 じ た
彼は , 殴 られ る た びに 塾を転々 と した の で , 最初
は何も身に つ か な か っ た o し か しあ る塾で , 教師
が殴らなけ れば彼も そ こ に 留ま る と い う 契約を交
わ し
.
, そ の 後 は 勉学 に励 ん だ の で , 読 み 書き算盤
の 能力を習得 した と い う. こ う して パ ゴ ロ は , 兄
速 か ら父親 の 遺産を分与して も ら い , 商人と し て
自立す る こ と が で き た o そ して次第 に才覚を顕 し,
兄連 が1363年 の 疫病 で死 ん だ後 は , 彼 が モ レ ッ リ
家 の中心 と な っ た の で あ るo
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教育も受 けず に農村 に い た の で は, 社 会 的上 昇
は望 め な い と い う の が , パ ゴ ロ や ジ ョ ヴ ァ ン ニ の
属 した フ ィ レ ン ツ ェ 社会 の 認識であ っ た . 無 論 ,
教育 さ え受 けれ ば出世でき ると い う もの で は な い .
ジ ョ ヴ ァ ン ニ は, パ ゴ ロ が 有 力者 と の 人脈を作り,
都市社会に人的 ネ ッ ト ワ ー ク を広げ る努力を怠 ら
な か っ た こ と を指摘 し て い るo
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こ う し た 努力 の
甲斐もあ っ て , 彼 は社会的 な地位 と評価を高め ,
最高行政職 であ る プ リ オ ー レ く執 政委員l の 候補
に挙が るま で に な っ た の で あ ろ う o しか しな が ら,
そ う し た社会的上昇 の 手掛か り は, 読 み番き算盤
の 知識を習得 した こ と で あ っ た o
か か る教育 と社会的上昇と の 関連を最も端 的 に
示す の は, 公証 人 の 存在であ るo 多く の 場 合 , 公
証 人 に な る の に, 大 学 の 学位は要 ら な い o 文 法 学
校で ラ テ ン 語 . 修 辞学 . 公証 学等を学 び, 公 証人
ア ル テ く組合l の 審査 に合格すれば良か っ た o 勿
袷 , こ う した 教育を受 ける に は費用が か か る が ,
そ れ は都市 の 中層以下 の 職人や小店主 , 或 い は 農
民 でも負担 で きな い 金街で は な か っ た o 盛 村 地域
の 出身 と見 られ る公証人 は , 13世紀か ら増 え て い
るo ま た, 13 27年 の ピサ の 公証人 ア ル テ へ の 加 入
中静記録に よ る と, 71名 の 申請者 く同 ア ル テ に 加
入して い る 公証人 の 子弟は , 加入 審査 を免除 さ れ
て い た の で , こ こ に は含まれな いl の 大半 が , 染
色職人 . チ ー ズ製造業者等 の 手工 業者 の 子弟であ っ
た o そ し て 審査 の 結果, 71名中5 2名 の 加入 が 認 め
られ て Ll るo
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既 に 述 べ た よ う に, あ らゆ る 公文書は 公証人 の
手 に よ らな け れば なら な い ほほ市の公文書作成 .
書記業務も公証人 に委託 され たl の で , 公 証 人 の
需要 は高か っ た . しか も, 手工業者や 農民 に比 べ
て , 彼 らに は 高 い社会的地位 が認 め られ て い た o
フ ィ レ ン ツ ェ で は公 証人 は法律家と共 に , 法律家 .
公証人 ア ル テ Arte dei Giudicie Notai を 作 っ て
い るo こ れ は 七大 ア ル テ の 一 つ で , 手 工 業関係 の
ア ル テ よ りも力を持 っ て い た o 即 ち, 手 工 業者 の
子弟や農村 の出身者が , 然 る べ き教育 を受 け て 公
証人 に な る こ と ば , 正 しく社会的上昇 に 直結 す る
もの だ っ た の で あ る.
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ま た , 教 育 の 有無 そ の もの が, 社会 的 な 評価 に
結 び付 い て も い た o 14, 15世 紀を通 じ て , 共 和 政
の フ ィ レ ン ツ ェ の 実権 を握 っ て い た の は 商 人達 で
あ り, 彼 ら の 価値観 が フ ィ レ ン ツ ェ 社 会 の , 就中
支配層 の 価値観 で あ っ た o 従 っ て , 一 定 の 社会的
評価を得 る為 に は, そ れ に相応 し い 教育水準 に達
し て い な けれ ばな らな か っ た の で あ るo も し も パ
ゴ ロ が 無 学 の まま財を成 し, 有力者 と人脈 を作 る
こ と が で きた と し て も , 彼は 支配層 に は 受 け 入 れ
ら れず , プ リ オ ー レ の 候補者名簿 に名を連 ね る こ
と も な か っ た で あ ろ う o 教育 の 有無 は政治参加 に
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も影響し得 た の で あ る .
C3 削
女 子 の 識字教育と い う も の が電裾され な か っ た
理 由も, こ の よ う な 側面か ら推察 され る の で は な
か ろ う か o 女性 は通常, 日 常 生活 で の 読 み 番 き が
必要 な こ と ば あ っ て も, 敵 軍能力 の 要求 さ れ る よ
う な 社会的地位 や職業に は細線で あ っ た し, 複雑
な計算技術や法的知識を必要 とす る よ う な 活動 に
従事す る こ と もな く, 勿論 , 政治 に は 参加 で 重 な
か っ た o 女惟 に と っ て , 教育 は 社会的上昇 へ と 通
じ る もの で は な か っ た o 従 っ て 父親は, 娘 に 強 い
て 読 み番きや欝術, ラ テ ン 語 を学ばせ る必 要を感
じな か っ た の で あ る o
4
. 商人文化と都市社会
商人通が教育 に熱JLlで あ っ た の は , 何 よ り も読
み番き算盤 の知識が職業上必須 で あり , 実 生 活 で
の ラ テ ン 語 の 有用か性も高か っ た か らで あ る o ま た
彼ら自身 が作り上げ た都市社会 の 知的環境 の 申で ,
そ う し た 知識の習得 が社会的評価を高め , 地 位 の
向上 に通 じた か ら で もあ る o 都市の 文化的環境は
こ う し て常に再生産 され, そ こ に--r-- 種 の r商人文
化J が醸し出 され て い っ た.
言 うま で も なく , 商人文化は高い識字能 力 の 上
に成 り立 っ て い る o こ の 能 力 は 元来, 帳簿 そ の 他
の 記 録を っ け , 手紙 を嘗き, 公証人文番を読 む こ
と に向け られ たもの で あ るo 不 安定な都市社会,
リ ス ク の 大 き な 商取引 の 中 で 生きて い た商人逮 は,
保身 の 為にあ ら ゆ る こ と を記録す る よ うに 努め たo
覚 書 や 商業手引も, 情 報 や 知識 を保存し, 関 係者
く家族や子孫 , 仲間l に伝 え る 為 に書き残 さ れ た
もの で あ る o そ の点で は 商人文化 は, サ ボ - リ の
指摘 した よ う に , 商業活動 に関わ る経済的性格の
強 い もの で あ っ たo
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し か し, こ の よ う な 志向 - 清 水氏 が r 記録へ
の 執念J と呼ん だ も の - に動 か さ れ た 商人達 は,
更 に 自身 の 周囲 の 世界を文字 に残す こ とで 把握 し,
後世 に も伝え よ う と 考 え る よ う に な っ た o
t4 11
こ う
して ゲ ィ ッ ラ ー ニ や コ ッ ポ ー ス テ - フ ァ ニ の 年 代
記が 生ま れ , 肝良 き慣 習 の 書jIが 流布 す る こ と に
な っ た の で あ るo ま た , 本来 は 家産 の 管 理 記録 で
あ っ た覚 書 に も, 多 少 の 自己顧示も伴 っ て , 年 代
紀, 自伝, 処世訓の 要素が混在す るも の が 現れたe,
モ レ ッ リ の 阿覚 割 も そ の--- つ で あ るo
u2 ,
小話作者の サ ッ ケ ッ チ イ や ポ . tJ カ ッ チ ョ が 商人
で あ っ た の も, 商人 こ そ は古今 の 小謡を収 報し ,
ま た 周囲 の 世罪を観察し て , 小話 として 爵き簡め
る知性 と教養を持 っ て い た か らで あ るo こ れ ら の
r物番き商人J は, そ の 識字力 を商人と し て の 敵
背 の中 で培わ れ , -I-..方, 彼らの作品 く但 し覚齢は
私的な もの で , 巷間 に 広 め られ るもの で は な い,
の 読者も, 同 じく都市の教育深場 の 中 で 読 み解轟
能力を身に つ け て い たo 前 ル ネ サ ン ス の 鰐清文学
の 開花 は . 都市社会の 教育水準 . 識字率の商き に,
実 に 多くを負 っ て い た の で あ るo
t 榔
都市の赦背環蟻 に刺激され た の は. 俗 陪文学 ば
かり で は な い o 14郎己後半に, 古.IAL文化 へ の 関心
は , ラ テ ン 古典を研究す る人文学者 hu m anista
をにトIJClと し つ つ , 市民 の間でも高ま っ て い っ た o
こ の 所謂 卜人文主我J の勃興もま た, ラ テ ン 畿 教
育に拠 ると こ ろ が 大き い の で あ る. 道 民と して の
ラ テ ン 語 から, 古鵜文化を伝え る も の と して の う
テ ン 語 へ と目が向き , 文化そ の も の に も閑JLlが 持
た れ る よ う に な っ た の で あ るo 日 常の 兼務 の 申で
ラ テ ン 語 に接 して い た 公証人の 中か ら, ベ ト ラ ル
カ や コ ル ッKチ ョ . サ ル タ - テ ィ の よ う な 人文学者
が 現れ た の は, 偶 然 で は な い o
C榔
公証 人 に 限 らず, 商人もま た , 商売 や 生活 に直
結し な い 教養や.古典 に関心を向けて い たo モ レ ヮ
リ は, 父親か ら 教育を受 け ら れな い孤児 に対して,
ウ ェ ル ギ リ ウ ス や ボ ェ テ ィ ウ ス な どの 古敗 を学ぶ
よ う に 勧 め て い るo 彼 の言 に よ れば, 良 き市民 と
な る に は , 読 み 書き算盤を習 うだ け で は 不十分 で
あ るo 古典 に親 し め ば, 必 要 に 応 じ て ウ ェ ル ギ リ
ウ ス に相談 し, ポ エ テ ィ ウ ス や ダ ン テ の 詩 に 親 し
み , キ ケ ロ か ら は弁論術 の , ア リ ス ト テ レ ス か ら
は 哲学 の 教 え を受 け る こ と が で き る と い う の で あ
る.
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こ こ に 挙 が っ て い る 古典 の 総 て を, 実 際 に
彼が 読 ん で い た の か ど う か は判 ら な い o だ が , ラ




を 手本 に , 詩 や 弁論
術 や哲学を学ぶ こ と を有益 とす る披 の 態度 に は ,
広 い 教 養 へ の 関心 と, r人文主義J の 影響 を 見 る
こ と が で き るo
こ う し た 教養 と し て の 学問の 志向 は, ヴ ェ ネ ッ イ
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ア に も見られた . 14, 15世紀の ヴ ェ ネ ツ ィ ア の 市
民連 cittadiniく貴族 n obili で はなくつ は, 実 用 的
な基礎教育の 外 に , 哲学や論理学 , 医 学 な ど を息
子 に学ばせ る こ と が 珍 しく な か っ た o だ が , そ れ
は あく ま で も教養として で あ っ て , 法律家 や 医者
な ど の 専門 の 職業人 に な る こ と を望ん だ 訳 で は な
い の で あ る o も っ と も, こ れ は純粋の 教養 と い う
よ り は , 少々 打算的 なも の で あ っ た ら し い o 児 玉
氏 に よ れば, 東方貿易 に おい て は, 高度 な 文化 を
誇 る ビ ザ ン ツ や ア ラ ブ の商人 や貴族 と交流す る こ
とが 商取引に不可欠で あり, そ の 為に , 高度 な教
養が 商人 に も要求され た の で あ る o
C46l
一 方, フ ィ レ ン ツ ェ で は , 古典 文化 に学 び, こ
れ を現実の生活 に反映さ せ よ うとす る姿勢が , 柿
民 の 政治的姿勢にも持ち込まれ た o 14世紀 末に書
記官長を務 め た コ ル ッ チ ョ . サ ル タ - テ ィ が , フ ィ
レ ン ツ ェ の 共 和政を舌代 ロ - マ の 共和故 に 準え て
称揚 し て 以来, 市民 の共和主義 が ロ ー マ の そ れ と
結び付け て 考え ら れ, 正 当化 され た o バ ロ ン が
r市民的人文主義 civichu m a nis mJ と呼ん だ こ の
文化的動向も, そ れ以前に育まれ てき た 市民 の ラ
テ ン 語教養 と い う受け皿 が あ っ て こ そ 生 じ た の で
ぁ る o
C471
書物の需要も識字率に比例 して高く, フ ィ レ ン
ツ ェ は書籍の 集ま る 一 大文化 セ ン タ ー とな っ た o
勿論, 印刷術の普及す る以前, 書物の 流布 は写本
に よ っ て お り, 青物はか な り高価 な もの で あ っ た
か ら, 市民 の蔵書量 は 一 般 に は多く は な か っ た o
そ の 代 わりt 蔵書家 は熱J仁一に 書物を収集し , 書籍
商も そ の 注文に応 じ た の で あ る o
C481
そ し て15世紀
末に印刷術が実用化 され る と, そ の 普 及 は 早く ,
ま も な く多く の書物く学校教材を含 め てl が 量産
され る よ う に な っ たo 書物の需要 が そ れ以前 か ら
高 か っ た か ら こ そ , 新し い印刷術はすぐ に こ れ に
対応 した の で あ る o 教育水準の 高 さ は, 印刷術 の
普及す る環境をも準備 し て い た の で あ っ た.
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おわりに
以上 の よ う に, 14世紀 か ら15世紀 に か け て 商人
連 の 生み出 し た文化 は , 都市文化 の 中心と な り ,
盛期 ルオサ ン ス文化を開花 さ せ る 土壌を作 っ た .
商人 の 教育熱 もま た , 文化水準を上 げる の に 貢献
した o 2世紀 にわ た っ て , 商 人文化 は イ タ リ ア の
諸都市の 文化的基盤 で あ っ た と言 え よ う o
だ が 実 は15世紀の 問 に, 商人 の 役割 は 政治的 に
も文化的 にも, 消極的 に な り つ つ あ っ た o ヴ ェ ネ
ツ ィ ア を例外 と して , 多く の 都市で シ ニ ョ リ ー ア
や 君 主政 が成立 し, そ れ ら の シ ニ ョ - レ く例え ば
フ ィ レ ン ツ ェ の メ デ ィ チ 家l や 君主 く例 え ば ミ ラ
ノ の ス フ ォ ル ツ ァ 家l が, 所謂 r学芸愛護 くメ チ エ
ナ チ ィ ズ モIJ の拠点 とな っ た の で あ る o
文化 の申JL-は こ う した 宮廷 に移り, 商人層 は宮
廷 の 周辺的 な存在 に な っ て い っ たo 既 に 述 べ た よ
うに , 15, 16世紀に は女子 の識字教育を奨励す る
動きが 見 られ る よ う に な る o 近代的 な意味に お け
る r教育 edu c a 乞ion eJ も , 人文学者達 に よ っ て
主 張 さ れ始 め た .
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こ れ ら は教育観 の 近代化 の 一
面 を示すも の で ほ あ ろ うo しか しま た , 商 人 連 の
重視し た実務的 な知識 の 習得 よ りも, 宮 廷 に 適 し
た教養教育 の 比重 が高 ま っ て い っ た こ と を, こ こ
に看取する こ と は で きない で あ ろ う か o
註
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を限 っ て 認 め ら れ た も の で あ っ た Q そ れ が 次
第 に , く少なくとも形式的 に は市民 の 同意を得
てl 終身. 世襲 に 改 め られて い っ た の で あ る o
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